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La presente investigación denominada “Clima organizacional y satisfacción laboral 
en trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte – 2015” tiene por objetivo 
general determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral 
según trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte. 
 
En el Capítulo I referente al Planteamiento del problema será tratada la 
realidad problemática, formulación del problema, justificación, relevancia y 
contribución; así como los objetivos de la investigación. 
  
En el Capítulo II se trata el Marco referencial, en él se desarrollan los 
antecedentes tanto nacionales e internacionales, marco teórico y la perspectiva 
teórica adoptada en la presente investigación. 
 
En el Capítulo III referente a la Hipótesis y variables, se describen la hipótesis 
general e hipótesis específicas; así también, se realiza la identificación y 
descripción de variables; además, se desarrolla la operacionalización de variables. 
 
En el Capítulo IV se desarrolla el Marco metodológico, señalándose el tipo 
de investigación, la población y los criterios de selección; también se describen las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimientos de recolección de datos y métodos de análisis e 
interpretación de datos; además, las consideraciones éticas. 
 
En el Capítulo V se muestran los Resultados, desarrollándose la 
presentación de resultados descriptivos e inferenciales; además, se realiza la 
contrastación de las hipótesis. 
 
En el Capítulo VI se realiza la Discusión; además, se formulan las 
Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente, se muestran las Referencias 
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La presente investigación “Clima organizacional y satisfacción laboral en 
trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte – 2015” tuvo como problema 
principal ¿Cuál es la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral según 
trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte – 2015? y como objetivo 
general determinar la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral 
según trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte – 2015. 
 
La investigación es de tipo sustantiva, que incluye un carácter descriptivo – 
correlacional, el diseño fue no experimental y de corte transversal; el método de 
investigación fue hipotético deductivo. El estudio se sustenta en la perspectiva 
integral, representada por Schneider, Reichhers y Mendez; quienes consideran que 
las variables propias de la organización interactúan con la personalidad del 
individuo para producir las percepciones; esta perspectiva se sustenta en la teoría 
de Lewin que postula la influencia conjunta del medio y de la personalidad del 
individuo en la determinación de su comportamiento. La población estuvo 
conformada por 40 trabajadores de la División Médico Legal II Lima Norte, quienes 
laboraban durante el mes de abril del 2015. Para la recolección de datos se utilizó 
el Cuestionario de Clima Organizacional de Koys y DeCotiis y el Cuestionario de 
Satisfacción Laboral S20/23 de Meliá y Peiró; para el análisis estadístico se utilizó 
el programa SPSS versión 22, el análisis inferencial se realizó con el coeficiente 
estadístico Rho de Spearman. 
 
Se obtuvo el coeficiente de correlación Rho de Spearman r = 0.834 con una 
p = 0.000; concluyéndose que, existe correlación significativa muy fuerte entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la División 
Médico Legal II Lima Norte. 
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This research "Organizational climate and job satisfaction among workers in the 
División Médico Legal II Lima Norte - 2015" had a general problem What is the 
relationship between organizational climate and job satisfaction among workers in 
the División Médico Legal II Lima Norte - 2015? and general goal determine the 
relationship of organizational climate and job satisfaction as workers División 
Médico Legal II Lima Norte - 2015. 
 
 The research is substantive type which includes a descriptive - correlational 
design was not experimental and cross-sectional; the research method was 
deductive hypothetical. The study is based on the holistic view of organizational 
climate, represented by Schneider, Reichhers and Mendez; who consider 
themselves organizational variables interact with the personality of the individual to 
produce perceptions; this perspective is based on Lewin's theory that posits the joint 
influence of the environment and the individual's personality in determining 
behavior. The population consisted of 40 workers from the División Médico Legal II 
Lima Norte, who were working during the month of April 2015. Questionnaire 
Organizational Climate Koys and DeCotiis and S20/23 Meliá and Peiró Job 
Satisfaction Questionnaire was used for data collection; for statistical analysis SPSS 
version 22 program was used, the inferential analysis was performed using the 
statistical coefficient Spearman Rho. 
 
 Rho correlation coefficient Spearman r = 0.834 with p = 0.000 was 
obtained; concluding that there is very strong significant correlation between 
organizational climate and job satisfaction of employees of the División Médico 
Legal II Lima Norte. 
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